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MAPA DE LA VEGETACION DE LA ALCARRIA
OCCIDENTAL
por
E. BELLOT, M.4 EUGENIA RON y RE GIMA CARBALLAL
Desde 1965, la cátedra (le Fitografía y Geobotánica de La Facultad
de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense, lleva estudiando
en equipo la flora y la vegetacion de la Alcarria. De estos trabajos
resultaron la tesis doctoral de M.a Eugenia Ron, la de Regina Car—
l)allal y algunos trabajos de menor entidad. También se realizó en el
laboratorio del Departamento eí trabajo de la Srta. Bermúdez Cañete
acerca del contenido polínico d~ la miel alcarrefla.
En este trabajo exponemos el mapa de la vegetación de la Alcarria
occidental, realizado por los autores desde 1.905 a 1970. Comprende el
esquema de la vegetación criptogámica y fanerogámica, según la metb-
dica de Braun Blanquet. Salvo excepciones la menor unidad represen-
tada es la alianza.
DELIMITACIÓN DE LA ZONA
El límite oriental de la zona cartografiada es el río Tajo, desde
Sacedón, hacia el N. hasta Trillo, y hacia eí 5. la Sierra de Altomira
hasta Illana. El - limite N se inicia en el río Henares en Puente del
Retorno, siguiendo el curso del río a través de las localidades de Es-
pinosa de Henares y Carrascosa, hasta encontrar el rio Bornova. Con-
tinúa hasta la aldea de San Cristóbal y vuelve hacia el E. hasta llegar
a la carretera de Jadraque a Soriá, sigue su curso hasta Villaseca de
Henares donde conflúye el rió Dulcé, cuyo curso sigue hasta Aragosa.
Allí el limite deja el curso del río para ségnir el camino hasta Algora,
cruzan(lo la carretera general Madrid-Batcelóna, y continuando por el
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camino de llicarón hasta alcanzar el arroyo de El Castillar en el té-
mino municipal ; e Molino Nuevo,
de Algora continúa hasta el luaír d
en el término de El Sotillo, siguiendo el arroyo de La Peña hasta en-
contrar eí rio Tajuna.
El limite sigue el curso de este rio hasta la localidad de Masegoso
de Tajufla, continúa por la carretera comarcal de Cifuentes. Prosigue
por la carretera Cifííentes-Mazarete, hasta alcanzar la carretera de f~ u-
guilla Continúa por el Arroyo del Barranco, hasta su desembocadura
en el río ‘Fajo en las cercanías del convento de Santa Afaría de Oliva
cii Trillo empalma con el curso del rio Tajo hasta llegar a la cola del
pantano de Entrepeñas. Signe su borde N. hasta llegar a la localidad
de Sacedón. Continúa hasta el Salto de Bolarque siguiendo eí arroyo
Javalón hasta llegar a Huerta (le 1-fernando. Allí sigue el limite pro-
vincial de Guadalajara con Cuenca. Sigue dicho limite hasta encon
trase con el limite de Madrid, cuyo trazado continúa hasta el río 1-1 e-
llares, cuyo curso sigue, empalmando de nuevo con Puente del Retornc
en el término municipal de Espinosa de llenares.
NIETÓOICA CARTOGRAFICA
Se ha utilizado, además de las numerosisimas visitas de prospección
del tapiz vegetal, la fotografía aérea del Ministerio del Aire en su Servi-
cio Fotográfico y Cartográfico; fotografías a escala 1:50.000 aproxi-
madamente. Utilizando un estereógrafo para la interpretación de las
manchas y un pantógrafo para su traslado a la escala 1:400.000.
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A. La vc~ctación dc agua dulce
Clase LEMNETEA W. Kock & Tx. 1954
Caracteristicas : Lemna mular.
Estructura: Comunidades de pequeños cormófitos flotantes en el
agila. Están formados por una o dos especies solamente. Hemos ob-
servado la alianza lemnion nzmnoris W. Koch & Tx.
Ecología: Aguas estancadas o de curso muy lento.
Citas: Regato cerca del río Cifuentes.
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Clase POTAMETEA Prsg. 1942
Características: Potanzogetuin densus, Callitriche stagnalis.
Estructura: Comunidades higrofíticas enraizadas, con hojas flotan-
tes o sumergidas.
En la Alcárria hemos reseñado el orden PARVOPOrAMETALIA Den
Hartog & Segal 1964 y las alianzas Callitricho-Batrachion Den Hartoj
& Segal 1964 y Parvopotamion (Volímar) 1947 Den Hartog & Segal
1964. Hemos visto comunidades en el arroyo de Hontova y en el de
Córcoles. No se reseñan en el ¡napa por imposibilidad de la escala.
IB. La vegetación de las aguas salinas
Clase CI<IARETEA IF’ukarek 1961
Características : Chara vulgaris ssp. envulgaris (A. Br.) Zanov,
Chara vulgaris L. ssp. squanzosa (Desf.) Zanov.
Estructura: Comunidades monofiticas de carofitas que a veces van
acompañadas de Zanichellia palustris.
Ecologia: Aguas hipohalinas, en cliína mediterráneo continental.
La clase comprende el orden Charetalia Sauer 1937 y la alianza Charion
IRubel 1938.
Citas: Arroyo de Córcoles y arroyo de [-fontova. Tampoco se rese-
ñan en el mapa.
C. La vegetación de los roquedos
Clase ASPLENTETEA RUPESTRIS Br. IB?. W34
Características: Ceterach officinarum, Uqubilicus rupestris.
Estructura: Comunidades abiertas formadas principalmente por ca-
méfitos y heinicriptófitos.
Distribución: En los cinglos que delimitan los valles de los ríos
Tajo, Tajuña y Badiel.
Hemos reseñado el orden:
IY Asplenietalia petrarchar Br. El. & Meier 1934 (= AspleizietaUa
glandulosi).
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Características : Jasonía glutinoso, Melíca man ida ssp. minuto, I->a-
rietaria di//usa, Ru amnnus alaternus ssp. myrti/olius, Sanguisorba. anos-
troides, Sedupa dasyphxlluní.
Ecología : Rocas calizas, principalmente terciárias pontienses. Clima
mediterráneo continental con inviernos muy fríos.
Comprende en la Alcarria la alianza Asplenion petrarchae Br. El. &
Meier 1934 (sub. ¡Isp. glandutos~.
Caracteristicas : Sarcocapuos enneophvlla ssp. enneaphylía y 5. en-
neaphvl/a ssp. t-rassifolia..
Ecología: Similar a la anterior. Es de la región mediterránea occi-
dental.
Citas: La hemos visto en los cinglos extraplomados en exposícion
E. y 5. En Cívica, Trillo, scariche, Pastrana, illana, Bujalaro.
a vegetación criptogbmica de estos roquedos corresponde al orden
Xero-l7crríu-aretalia de la clase Epipetetrea Klem. y está constituido por
asociaciones (le licluenes sol)re rocas calizas en climas secos. Se han
anotado en la Alcarria íás siguientes especies características: Lecanora
disperso, T-’ep-rucario nigresceus y Verrucario ca/Asedo.
En Aspíenion petrarchoe Br. El. & Mejer 1984, se presentan en la
Alcarria, entre otros, los siguientes musgos y liquenes terrícólas que
se comportan como fisuricolas : Encalipto vulgaris, Fuigensia. /uigens,
Psora decipieíís, S’qííapnop-ina /cnt:í~’ero. 7’tíippio cocp~uleo—ni”picoízs, /,>p~
‘5
tula tít yolis, Torlella t omití oso. E/adonio ron gijorut is, 1-Op Ka ria moni—
bra E/CE CCCI.
C. La vegetación de los roquedos revuntantes
Clase ADIANTETEA Br. Bí. 1947
Caracteristi cas : A diont,<ni copillus veneris. Encloditun vc,-ticil/otum.
Estructura : Comunidades ricas en briófitos y algunos pteridófltos,
pobres en antófitos. Forman típicos pulvínulos en los que sobresalen
los tallos filiformes deA dia u mm y las fanerógamas diferenciales Lleva
entre otros briófitos : PcI/lo job tpo pijo no, C-atopí euro u cotpt ~~iutot itmpi e
Hvmenostyliunu recurvirostre.
Ecología: Roquedos calizos rezumantes formando tobas. Compren-
de el orden Adiant etolia Br. El. 1931 y la alianza Adiontion. Br. El. 1931..
Citas : Cívica, Villa Estefania, Ion. 29 de la carretera de Brihuega
a Masegoso cíe Tajuña.
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.0. La vegetación de tos cascajares y pedregales de cantos rodados
Comprende la clase Thlaspietea rotundifolil Br. BI. 1947 con el or-
den Thlaspietalia rotundijo/ii Br. BI. 1.926 y la única alianza Piínpinello-
Gou/jeion Br. BI. 1947, que no señalamos por la pequeñez de sus ína-
nifestaciones. Otro orden de la clase es el Myricahetalia Br. El. 193.1,
que lleva como característica Scrophular¡a canina y en eí que predomi-
nan terófitos con algunos caméfitos en las ramblas de cantos rodados
en clima mediterráneo continental. Se halla en todos los ríos alcarre-
ños. Comprende la alianza Andryalo-Glaucion Br. BI. 1947. Lleva como
características A ud-yola rogusína., Ruta montana y Mercuríalis tomen—
tosa.
Citas: Aluviones en las cercanías del cruce de la carretera Fastrana
Zorita de los Canes.
E. La vegetación he!odeica
Comprende en la Alcarria dos clases: Phragmitetea Tx. & Prsg.
1942 y Molinio-A rrhenatheretea. Tx. 1937. La primera está bastante re-
presentada y la segunda, especialmente el orden Holoschoenetalia Br.
IB!. (1931) 1947, forma las junqueras y prados húmedos en clima med?-
terráneo.
Clase PHRAGML’rETEA Tx. & Prsg. 1942
Con níl solo orden PIIRACMLTETALIA EURO5IBIRICA (VI. Koch) Tx.
& Prsg. :1942.
Características de orden y clase: Iris pseudacorus, Sonia/ns va/e-
rondi, Sporganiun¡ ereetum ssp. neglectum.
Estructura: Comunidades de altas hierbas constituidas por una o
-dos especies dominantes que por lo común es una monocotiledónea.
Ecología: Vegetación de bordes de lagunas, siempre con nivel freá-
lico por encima de la superficie del suelo o por lo menos a su nivel.
Distribución: En la Alcarria se encuentran las alianzas siguientes:
1..a Phragnzition co>ii~itititi~ (XV. Koch> Br. BI. 1931.
Características : Phragni líes Co nEw unís s~p. Co nzinunís y ssp. isíacus,
Phalaris arundinacea.
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Estructura: Carrizales (cañaverales), densos con una dominancia y
cobertura por los menos del ¶10 por 100.
Ecologia : Suelos encharcados permanentemente, o en el estiaje lo-
dosos húmedos.
Citas: Arroyo de la Vega cerca de Zorita de los Canes, llontova,
Valdearenas, orillas del Tajo en las proximidades del cruce de la carre-
tera Pastrana-Sacedón. En las proximidades de la central nuclear de
Zorita de los Canes, en Brihuega a orillas del Tajufla, Almoguera en
las proximidades de la presa. Trillo a orillas del ‘Tajo, Gárgoles de
Arriba, Cifuentes.
2) Glvcerio-Sparganioa Br. BI. & Sissing 1942.
Características : Gl-vceria fluito as, 1? oripa nasturtmum—aquaticu¡ír, Ve—
Pon/CO anagol/is-aquatico.
Estructura : Comunidades camefíticas éstos son jugosos, her-
báce os.
Ecología: Vegetación de arroyuelos, fuentes, canales, regatos, et-
cétera. Son de aguas entrofas, en clima mediterráneo y eurosiberiano.
Son formaciones acuáticas con la base de los tallos sumergida.
- Sólo hemos hallado la asocíacion Apietuma nodijlori Br. BI. 1981.
Citas: Entre Gárgoles de Arriba y Cifuentes, Gárgoles de Abajo,
Valdearenas, Zorita de los Canes, Hontova, Almoguera.
Las especies criptogámicas principales que se encuentran como Com—
paileras en el microplaucton son las siguientes: Anobaena flos-oquae,
Apiocvstis bronnio pía, Canipilodiscus norícus, C)adophora fpocla, Cvcio-
le/lo operen/oto, Gon/phoP/ePíw obbrevíatum, l-fydrurus joetidus, Mon-
geotio viridis, .Spirogyra adnato, .Scenedespínts acumnínatus, Suri re/la ro—
bus/a, Th oreo poni osíssmn po, U/o tpix / enerri p no. Zygn.e PP/O CPU C¡O tít ni.
E’, La vege/ocióí¿ sobre suelos hzhnedos
Se incluyen en este apartado varios tipos de vegetación de aspecto
muy diferente e incluso sociológicamente muy distantes, pero unidas
por la común ecología.
Clase 17 MOLINIO-ARRIIENATHERETEA Tx. 1937
Características: Trijoiium ~rotense, Trijotium repeus. Poo proten—
s/s, Pca trivíalis, Pruíiella v/tlg<í>is.
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Estructura y ecología: Praderas y praderas juncales de los suelos
húmedos 110 inundados 1jermanentemente.
En la Alcarria solamente el orden Hos/ochoenetatia Br. El. (1931).
1937, caracterizado por Pu/icaria dyssenterico, Tetragono/o bus man-
tímus.
Estructura: Comunidades abiertas de vegetación en grupos, junca-
les formados por hemicriptófitos.
Ecología: Suelos húmedos, bonales ; se encuentra en las zonas lla-
nas de los fondos de valles de los nos y arroyos alcarrefios.
Citas: Orillas del Tajuña en Brihuega, Bujalaro, Valdearenas, en
el valle del rio Badiel, Taragudo, Zorita de los Canes, Trillo en las
orillas del río Tajo, Las Inviernas y Almoguera.
- Clase 2. RUDERO-SEcALINETEA Br. Bí. 19343
Orden Pot enti/lo-Polygonieíatia aviculoris Tx. 1947
Alianza Tri/o/io-Cynodontion Br. BI. & O. de Bolós 1957
Características: Cichortupn intybus, Cynodon dactylon, Plontaga
corúnopus.
Estructura: Vegetación reptante en forma de césped nípido con
predominio de caméfitos reptantes y hemicriptófitos.
Ecologia: Suelos arcillosos compactos con cierta humedad y con
sustancias nitrogenadas. Están sometidos al pisoteo zoo o antrópico.
Clima mediterráneo.
Distribución: En la Alcarria, dada la sequedad de los caminos, la
alianza se extiende principalmente en los senderos y vericuetos en las
praderas juncales de I-Jo/oschoeneta/io.
Citas: A lo largo del valle del Tajuña, en eí del Tajo después del
pantano de Entrepeñas (aguas abajo) y en la parte ancha del valle
del rio Badiel.
Clase 3Ñ NERIO-TAMARICETEA Br. El. & O. de Bolós 1957
Características: Glycvrrhiza glabra, Ta,pzo,-Lr ga/lica.
Ecología: Orillas de los ríos o en islotes de los mismos sometidos
a fuerte estiaje. En la Alcarria el único orden.
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‘I’onwrieeta/ia Br. BI. & O. de Bolós 1957
Caracteristicas : Las mismas que las de la clase.
Ecología: Idem id.
Distribución: Región mediterránea árida con irradiaciones en los
enclaves térmicos de la templada. En la Alcarria se encuentran comu-
nidades finícolas representadas por las alianzas Jppiperoto-Eriapí/híon
Br. BI. & O. de Bolós 1.957 y Tomiparicion o/riconae Br. BI. & O. de
Lolós 1957.
Alianza Ipnperato-Erianthion Br. Pl. & O. de Bolós 1957
Características : Imp eroto cilindrica.
Estructura : Comunidades de altas gramíneas de 1. a 8 m. en for-
Inación cerrada.
Ecología: Suelos arenosos subsalinos y con cierta nitrofilia, dotados
de humedad relativamente elevada.
Distribución: En la región mediterránea semiárida, con irradiaciones
disyuntas en la región mediterránea templada, sólo en situaciones más
térmicas y con la condicionante edáfica indicada.
Pon (tesis doctoral inédita) propuso en esta alianza y precisamente
para la zona oriental de la Alcarria occidental una asociación vicaria
de la del valle del Ebro Equiseío—E~<ante/uní Br. BI. &- O. de tolós
.1957. La denominó Equiseto—Jpp¿peraíetupmí Ron nova
Caracteri stica s : Equis el u PU yo pu osissin/ u pu, lo íp ero/o cinlindrico
Compañeras : Schoenu.snigricons, Brachypodíum plioenicoides, Cy-
,cboriuppi. hay bus, Ho/osclí o enus zulgaris ssp. vulgoris, Verbena o/fin-
no/is, Meníha rotundijolia, Torilis arvensís.
Estructura: <(Pampa» de gramíneas duras.
Ecología: Sítelo arenoso subuitrófilo y con apreciable humedad, con
nivel freático alto pero no superficial. También sub/íalophytio.
Citas: Trillo a orillas del río Tajo, Bolarque y en un arroyo cercano
a la central nuclear de Zorita de los Canes.
Inventario tipo : Orillas del río Tajo en Trillo : altura de la vccre~
6
tación aprox. 1,20 m. ; área estudiada, 100 n9 número de especies, 11.
IPP/p erala c ilipidpico 4—4, E quise/uní ronzosissipput ni + , To oía dx go/ii—
ca + , Glycyrrh izo glabra + , btu/a viscosa ±, Schoenus nigricons +
Brachvpodiuní pboenicoides + , ]-1o/osc/¡oenus vulgaris ssp. vulgaris +
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Ferbena ofjicinalis 4.; Meng/u rotundijolia +, TorEES: an’e,uis +, Flan-
lago -mariflnw i-, Linum rnoritim.u,n +.
Fecha: 11 junio 1969.
G. La vegetación ruderal y arvense
Clase RuDno-SBcan{nn Br. BI. 1936
Los órdenes observados en la Alcarria occidental son los si.
Luientes:
Secalinetalio Br. Bl. 1931 cm. 1936.
Características: Amoranibus retro/lerus, Anagallis arvensEs, Cap-
sello ‘ru bella, Cirsium arvense, Filago spatkulata, Fumaria off¡cEnalEs,
Ceuariurn molle, Lolium rigidum, Marrubium nEgare, MercurialEs
.annua, Poo anima ssp. anua, Siellaria media ssp. inedia, TorilEs no-
4oso, Verbena officinalis, Veronica arvensu.
En la Alcarria hemos reseñado los siguientes órdenes:
1Y orden. Secalinetalia Br. Bl. 1931, cm. 1936.
Características: Papover rhoeas, .Scasdix pecten-veneris, Androsace
~maxima, Ranunculus arvensEs, Lithospermu¡n arvense, Rapistrwn ríe-
sosum, Asperula arvensEs, Agrostemma gilbago, Aveno sativa, Cen-
ita¡treo cyanus, Asti:cmi: arvensEs, Vicio peregrino.
Estructura: Comunidades teroflticas intercaladas en los cultivos,
Ecología: Zonas de cultivos de cereales en fitoclima mediterránea.
Comprende la alianza (en la Alcarria):
Secolion mediterraneun& (Br. BI.) Tx. 1937.
Características: Galium cormwtum, Tlnlaspi perfolioPum, Camelina
-mierocarpa, Hypecoum imberbe, Adonis microcarpa. Speculoria hybri-
«la, Conringia orientalEs, Neslia poniculata ssp. tAro dra, Veronica he-
.deroef olio, Vaecario pyramidata, Anchusa asurco, Caucalis latifolio, Li-
-noria ¡¡Erta, Seandir australEs, Ceratocepha?us folcatus, Linaria lanigera,
Suene colorata, Platycapnos s>icatus.Ecología: Sóelos calizós o silkeos, neutros, más o menos arcillosos
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de pH elevado, en fitoclima mediterráneo continental. La asociacion’
más frecuente en los cultivos de cereales de secano es la RoOP/erw-
I-Iypecoetun¿ Br. BI. & O. de Bolós 1957 var. alopocurosum Ron, pro—
puesta por la autora en su tesis doctoral inédita.
Citas: Fontanar, Jadraque, Driebes, Mazuecos.
2.0 orden. Solu~¡o-Potvgonietolia (Sissingli) O. de Bolós 1.962.
Comunidades terofiticas de los cultivos hortenses, cuidados, de rega-
dio, olivares, viñedos, etc., de la región mediterránea.
Dos alianzas liemos inventariado en la región alcarreña : Diplota-
.vto~i Br. El. 1.931 cm. 1936 y Ponico-Setariou Sissing 1946.
1 .~ alianza: Diplo/oxion Br. BI. .1931 em. 1936.
Caracte ci sticas : Ant ir>-1/ iflU PH OTOnt 04Hz O/OnU Hl fligr// ¡Pl, U elio 1ro—
¡>1/4 PH en ropa (‘UPU.
Ecologia : Olivares, viñedos los suelos poco húmedos, pues so¡x’
cultivos de secano principalmente. Lo caracteristico es la escarda fre-
cuente y eí abonado del terreno.
Citas : Sacedón, entre Pioz y Pozo de Guadalajara, cercanías de los
Santos de la f-fumosa, flíana, Albalate de Zorita, Pastrana, Cañizar,.
entre Bujalaro y Mandayona, Cifuentes. Bujalaro.
La asociación principal es Diplola.rie/u ¡pi orn coidis Br. BI. 1931.
22 alianza : Pon.ico—Selorion Sissing 1945.
Características : Selorio glauca, Se/oria viridis, Echinoch/oo crus-
gal/ii ssp. o-ns—go I/o, A pp~aran tizus blituppí, JI olio trop i/tpn europa en ni.
Estructura: asociaclones con predominio de terófitos.
Ecología : Suelos de cultivo en regadío y altamente abonados en-
fitoclima mediterraneo.
Citas : En los regadios en las zonas de vega, por ejemplo en Viana:
<le Afondéjar.
3er orden. 7’hero-Broníetalia aHuso Riv. God. & Riv.-Mart. 1968..
Comunidades terofiticas de barbechos largamente abandonados en
clima mediterráneo templado y semiárido. La alianza A ogIíofts¡oP¡ liv.
God. et 11v-Mart. 1953, caracterizada por A e~’ilops triar¿stata, Elymus
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cap u t—ppzod¡tso e, 13 ellardio trixago var. flovijloro, A egi/ops triupí cialis y
Aveno sterilis, la hemos anotado en Padilla de Hita, Cañizar, Almadro-
nes y Muduex, pero no la reseñamos en eí mapa por la pequeñez de
.sus manchas.
- 4~O orden. Chonopodietalia Br. BI. 1.931. (excl. So/ano-Po/ygonie-
talio).
-Comprende las comunidades terofíticas de las proximidades de las
habitaciones humanas, suelos ricos en nitrógeno y fósforo, con lo que
hay una fuerte tendencia al gran desarrollo de las especies (mega-
.forbia).
Características: Chenopodi¡un albUmn, Erigeron canadonsis, E¡¡phor-
bia helioscopio, Le¡>idh/nh draba.
Las alianzas alcarrefias son: Chenopodion lPzUralis Br. BI. & Maire,
~1924, Silybo-Urticion Sissing 1.950 y Hordeion Leporini Br. BI. (1931)
.1986.
1.’ alianza Chenopodion n¡ura/ís Br. El. & Maire 1924.
Caracteristicas : Chenopodiuní opu/ifolium, Chenopodiurn vulvaría,
.Rc bal/iu ni olateriu ni, Malva parviflora., Xanthium spinosum.
Ecología: Vegetación nitrófila de vertederos, estaciones, suburbios,
basureros, etc.
Estructura: Comunidades abiertas formadas por terófitos de buen
-porte.
Citas : Sacedón, Brihuega, Espinosa de Henares, Zorita de los Ca-
nes, y en general en todos los lugares habitados de la región.
2.~ alianza .Sitybo-Urtieion Sissing 1950.
Características : Goliupp¡ aparine ssp. aparine, Bromus steril¿s, Arc-
:tiu;n flhtnUs, Urtico diolca, Coniu¡pz. ma culain nl, Fc ha/Uit >n elaterihm.
Estructura: Comunidades formadas por especies ¡negafórbicas de
gran follaje, por ejemplo Silybum marianum, generalmente hemicrip-
-tófitos pero con gran proporción de terófitos.
Ecología: Suelos muy nitrogenados no secos, y profundos. Es una
-variante de la enrosiberiana Aretion.
Tres asociaciones se han anotado: Silybo-Urticetum Br. El. (1931)
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1936 em. 1952 sobre suelos ricos en materia orgánica no secos, en Zo—
rita de los Canes, Tórtola de Henares, Hita, Brihuega, Almadronesr
Gárgoles de Ahajo, illana. La segunda asociación: Urtico-Sanzbuceturnv
ebulis Br. BI. (1936) 1952 que se encuentra en los canales de riego en
huertas y en las cercanías de los cursos de agua en las poblaciones.
La hemos anotado en Almoguera, Cívica, Brihuega y Espinosa de He-
nares. La tercera, que consideramos nueva, se encuentra en la umbría
y humedad de las olmedas, en los bordes de caminos y carreteras
es la Violo—S~uíyrnielupn perjoíiali Ron (tesis doctoral inédita) y lleva
como características principales Smvrn¡um p erfoluxtí< ¡o. y .Shnyrniu it
01u50/K/PH, A/liana petiolo/o, Violo albo ssp. dehnhord/ii y Co/opina
zmregularis; la hemos anotado en las cercanías del Salto de Almogne-
ra, Pastrana y rio Badiel en Valdearenas.
3. alianza [-tordoion leporiui Br. El. (1931) 1936.
Características: Hordenpn, mnurnwm ssp. leporHnnn, Carditis pinto-
c(’p//OIUs, Roe/OK/a phleoides, A-tolva silvestris, Broznus ozadrilensis,
Jjroppzus rubeus.
Estructura : Céspedes de plantas anuales vernales, mas raramente
Con aig-unos caméfitos.
Ecología: Vegetación viana, de solares, bordes de eras y campos
de deportes sin vallar, etc.
En la Alcarria en todos los núcleos de población. La hemos visto en
Gárgoles de Abajo, Taracena, Jadraque, Alarilla, Hita, Mandayonar
las Inviernas, Masegoso de Tajuña, Tomellosa, etc.
y’ orden . .Solsolo-Pe gane/olio Br. 131. & O. de l3olós 1954.
Características: Artemisia herba-alba, Malcolhz.ia africana.
Estructura: Comunidades formadas por caméfitos o nanofanerófitos:
de aspecto grisáceo, muchos adaptados a la xerofitia con aspecto sucu
lento o bien con grandes formas herbáceas espinosas. Hay también gran
número de pequeños terófitos.
Ecología: Vegetación nitro-halófila de climas áridos.
En la Alcarria hemos hallado la alianza Ño/solo-Re gonion Br. El. &
O. de Bolós 1954.
- Características: Epuco vesícorbo, AIor-ubiun, olysson.
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Estructura: Comunidades abiertas pero con un estrato casi rastrero
de terófitos.
Ecología: Suelos ricos en sustancias nitrogenadas y salinos.
Citas: La asocíac/on mas frecuente es Salsolo-Pegane/u¡n harnza/ae.
La hemos visto en Hita y en Pastrana ; otra asociación es Sa/solo--
Artepp¡isietuppí herba a/bao Br. BI & O. de Bolós 1957, propia de mar-
gas yesosas en bordes de caminos; anotada en Jílana y Driebes.
Las comunidades de Arlenzisio herba-alba con Franhenia KenteKt
han sido propuestas por Rivas-Martínez e Izco como una asocíacióa
nueva.
Apéndice: Vegetación criptogámica de la clase RUDERo-SEcALINETEA..
Como adición a las comunidades ruderales indicaremos algunas es-
pecies criptogámicas citadas en la Alcarria, unas veces en fontínes,.
otras en casas, otras en tierra y todas mas o menos nitrófilas
Xanlhoria clegans (Link) Ti>. Pr. Sobre construcciones calizas, es;
característica de la asociación Caloplacetum eleganlis Matyka 1925 en-
contrado en Luzón.
Verrucoria ca/ciseda DC. Característica de Xero-Verru corieta/ja. Iba-
rra, en ulia construcción Monte de la Alcarria, Trillo.
Toninia coeruleo-nigricans (Linghtf.) Tít Fr. Monte (le la Alcarria.
En muros calizos.
Cladonia johocea (Huds.) Schr. var. convolula (La¡nk.) Vain. Ew
muros calizos. Monte de la Alcarria, Escopete y Pastrana.
Ca/oplaca murorum. Forma la comunidad Ca/o ptocetu ppí uzuroro nr
Dr. 1925, en el monte Aldovera, Chillarón.
(Aspicilio corohata (Massal) IB. de Lesd., en paredes calizas, Monte
de la Alcarria, monte Aldovera. La considera 2. Carballal nueva párh-
Espafia.)
Pezizo scute/lo/o Fr. et L. Formando pequeños grupos en la arena.
cerca de una fuente en Chiloeclíes.
- Renio pu ír/tp/coí/i>Pr Ralfs. En fuentes desecadas en verano en Gua-
dalajara.
C¿sp;zap’ii¡m pucíu.latum Breb. Frecuente en verdines de fontines y
estanque~. Guadalajara.
Cospnoriupn pochyderrnum Lund. En fuentés~ Pozo dé Guadalájara.
- ‘Co±ppzárhímdepressum (Naeg.) Lúnd. En aguas détenidás o en re—
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mansos en aguas poco límpidas, es caracteristica de las aguas de Cha.
re fon vuigore En las aguas del Henares a su paso por Guadalajara.
Cosmar¡un¿n¿cneglzini Breb. Como la especie anterior.
COsmonU PU Hl o >IIIIJoKHle (Turp.) Ralís. En paredes húmedas y en
verdin de estanques semidesecados.
Cvli>ídíocvstis bre biso n h Nl engh. En paredes húmedas y sombrias.
Closíerinw e/ue~~zbergii Mg?>. En estanques y fuentes semisecas.
.Spirotenia condensota l3reb. En arroyuelos a su paso por las po-
blaciones.
ircntepohl¿o aurea Mart. En el túnel de 1-Jorna, en las paredes.
,Sccpzedes,nus ocutijormis Schród. En los jardines de Guadalajara.
Sien edesp,zus ottenUatus l3reb. En una fuente en eí monte (le la
Alcarria.
Tetraedron coudotum (Corda) Hansgirg var. inciisunz Lager. En las
aguas de los jardines de Guadalajara.
Ul/lorella ellipsoideo Gerneck. En aguas sucias de Guadalajara y los
pueblos alcarreños.
Coprinus aíyoo¡enlarius Bulí. ex Fr. En las zonas de basureros de
los pueblos alcarreños,
H. Los matorrales
En este apartado comprendemos las formaciones lefiosas de peque-
ño porte, los aulagares, romerales, aljezares, espinares, chaparrales o
coscojares más las comunidades herbáceas que se desarrollan en sus
claros. Estas comunidades constituyen etapas de sucesión regresiva en
el proceso de degradación sufrida por los bosques alcarreños.
Comenzaremos por las comunidades herbosas xericas sobre suelos
básicos tan frecuentes en la región.
fi>. Prados secos o zonas hep’bosas rencas.
Clase: TUERo-BrAcux’PoOIETEA Br. BI. 1917.
Caracteristicas: Ajugo iva, AUium splíaerocepl¡cttum, Arenaria ser-
py/li/olia, Linum stricturn, Planlago a/bicans, Ruta cha/epensis ssp. en-
gustijolia, Seleropon rigida.
En la Alcarria hemos apreciado dos órdenes: Thero-Brachypodieta-
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~lia Br. BI. (1931) 1936 y Brochypddietolio phoénicoidis (Bt: El. 1931)
Molinier 1934.
Orden Thero—Brochypodh’lolia Br. BI. (1981) II 986. -
Características principales : A sírogalus sto/lo, Asterolií¡ upu linuw -
steílatu¡n, Brachyp odium distachyon, Centaurea ¡¡zelitensis, Cerosiiu,pí
pUini/u33/, Crocío o ella a pp. gustifolio, E chinaria copilo la, Go íi>iPP,. paris ¿cmi—
-se, Medicogo bis pida, Po/ygala P¡/oPisft eliaca, Velezia rígida, Xeranth e-
13/1<Pfl iP/o pCKí>/>32
Estructura: Comunidades herbáceas con predominio de terófitos.
En la Alcarria se han citado dos alianzas: la Thero-I3rachvpodion
Br. BI. 1925 y en las zonas yesosas la .S’edo-CtÚm/opsiOn gvpsophílae Riv,
Cod. & Riv.-Mart. 1963.
1. alianza: Thero-Brachypodion Br. BI. 1925.
Características : A lvssuní alyks&ides, Búpleu,~u¡n baldense, Campano—
Ja erinas, Cro pipio vitigoris, Jfornu~¡gia petrea, .S’o.ri/rogo tridacíylites,
Sca u di.r a asín/ lis .S íderiti& ro¡no u a, Trif¿ lío a is le/lo tít ni, 7rigoa ella
mons,’> e/jaco, Trifoliomu sca brom.
Estructura : Vegetación de los yermos pastoreadok rica en terófitos
y caméfitos.
Ecologia: Suelos poco profundos, arenosos o pedregosos.
Citas : En la Alcarria se halla principalmente en la zona de aulaga-
res del NW.- La hemos anotado en Chiloeches, Jadraque y Bujalaro.
2.~ alianza: Sedo-Cienopsion gvpsophilae Ruy. God. & Riv:-Mart.
-1963.
Caracteristicas: Sedum gvpsicoluní, Malva trífido, ¡Apiano ruth/lo
ra ssp. gro udijioro, Odonlites loogliforo ssp. gvpsico lani, SqUoPP/Oria
crasso, .4 corospora. nodulosa, Psora decipicus. Se halla en los claros
-de la vegetación de los aljezares (véanse éstos).
Orden: Brachvpodiu/afla plicenicoidis (Br. BI. 1931) Molinier 1934.
En la Alcarria representado por la alianza J3rochvpodíkn phoenicoi-
<lis Br. Bí. 1931.
Características : Scolvípí os hispo ojeos, Kenírophv/lan¡ /a~io 1/ini, Sca -
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bíoso ¡¡ío nt ma, Fo eni calii pu p iperita pu, Ph/o mis benbo—venl i, Ecli inops
s/ ng osas, O >wp o rdon aro bico ni, E chin pp¿ i/olícu pu ssp. pvre ;ía icu,p¿,
Montísolco solíííoníica, Salvia Ii orp;íinoídes, Pailenis spinosa, Hyp ericum
pe p~/<>rol oma , Ceuta14 reo o rna lo.
Estructura : Comunidades cerradas constituidas por megaforbias pre-
dominantemente espinosas de la familia de las compuestas.
Ecología: Comunidades de lugares con abundantes nitratos, ruderal
viarios.
Citas: Gajanejos, Torija, Brihuega, Aranzueque, Valdearenas, Drie—
bes, Mondéjar, Durón, Masegoso de Tajuña, etc.
H>. Los contuesores, solviares y aUlagares.
Son a u nestro juicio variantes del orden Roso pp¡ria etolia Br. BI.
1981 de la clase ONoNzoo-RosMÁRINETEA Br. BI 1947.
Orden : Rosamyineíalia Br. El. 1931.
Caracteristicas : Asperula cynonchico ssp. oris/ato, Astrogalus ¡pico—
nus, A lrauivlis Ji anzilis ssp. h unzilis, A vena Ero ,pmoidcs ssp. Ero puoldes,
I3upleurommi fruticesceus, Euphorbiíz nicaensis, Fuppiono cricoides ssp.
spa.cliii, Heliont It C3PiO~ OSP crop¡i, He hautEeppwpn cuzepeímppz ssp. ni beíloppr,
J-Jippoc,-epís glauca, Lavaud pilo latí/olía, Lii¡¡osp cr>nzt ¡32. /ra/icosu¡mz,
.S’thaelipío dubio, Teucrium guaplialodes ssp. lutesceus.
Estructura: Son matorrales resultantes de la degradación de la cli-
unix me(literránea occidental. En este caso Qoerce/auz ro/undi/cíiae
Br. BI. & O. de Bolós (1956) 1957 y Quercion pobescc~ííis-peírocoe Br.
BI. 1.981. Predominan los caméfitos y los nanofanerófitos, no faltan he—
ínicriptófitos y hay algunos criptófitos .So¡: raros los teró/itos. A veces
está cubierto de un dosel arbóreo de Pi,ías holepensis.
Ecología: Clima mediterráneo continental frío o cálido, suelos bá-
sicos, relícticos de «Terra calxis» o suelos pardos, o rojos calizos me-
diterraneos. rendsinas, xerorendsinas y litosuelos calizos, éstos muy
frecuentes. Abundan también en los pedregales de ladera.
Las alianzas son dos : Ros¡píom+i o— tnicion Br. Hl. 1931, en la (It/e
se incluyen íos romerales (véase más adelante), y Aplmvllonthiomt Br.
El. (1981) 1937 en la que se incluyen los cantuesares, salviares y aula-
<~are5e
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Alianza Aphyllontion Br. BI. (¡981) 1937.
Características : Aripíepia alliaceo ssp. píatnitepís¡s, Asl~-o galos mo os—
pesso/onas, Cotananche coera/co, Globulania valganis ssp. valgonis, Li-
pp u pp¡ salsoloides ssp. adsp ressani, IT/ala PP/OH tapia, 1. mo 331 s it//ra ticosO Hl
ssp. di//creus, Salziia lovoadolaefolio ssp. lavo :idalac/olia, Sotareja PPíon—
tono, Salvia plílomoides, etc.
Estructura: Comunidades en forma de céspedes Néricos con predo-
minio de caméfitos y hemicriptófitos. Los terófitos son escasos.
Ecología: Clima mediterráneo templado del norte de la región cli-
mática mediterránea por ello, a medida que disminuye la latitud en
España, se sitúan en altitudes más elevadas: así, en la Alcarria, la
alianza se localiza entre los 600 y los SOO metros. Naturalmente en el
macroclima de Quercion rotundi/olioe y Quercion pubescentis.
Citas de la alianza: En Masegoso de Tajuña, Jadraque, Valderre—
bollo, Algora, Cifuenfrs. Estas corresponden a los aíílagares. Los es-
pliegares o alcarrias se han encontrado en las rasas y en sus bordes,
generalmente sobre las zonas del piso pontiense y en las cuestas coí
derrubios. Los hemos visto en Loranca de Tajuña, Pioz, Chiloeches,
Pareja, Hita, jJadraque, Bujalaro, Alarilla y Valdeancheta.
l-I~. ¡-os ~ompiero/es.
Corresponden también al orden Ros fl/0ri¡ietalio Br. 131. 1931, pero
a la alianza Rosppionipio-Ericiop¡ Br, BI. 11981.
Caracteri sticas : Rosníaria os ofjiciííalis, A lv&sit PP/ lap e VKoasiOPi a ¡PI,
Eap/oit no pp¿ ~-o /ices ceos, A ip-o ci ~‘lis lía vii lis, 0uio brvclíis sa.roíilis, Stipirjoaceo, A ~~Híenatlíerum¡i cp-iapiílip<ppí.
Estructura: Comunidades de nanofanerófitos y caméllios dc noco
follaje y por con siguiente nl t~y iIt/minadas.
Ecología: Zonas térmicas de la región mediterránea occidental, con
excepción de las de Oleo-Cepalonion. Clima mediterráneo continental
desde cálido a frio donde pasa a Aphyllaníhion. Suelos de costra caliza
o litosuelos, xerorendsinas, suelos pardo calizos, etc. Dentro de la Al-
carr/a occidental se localiza en situaciones soleadas a bajas altitudes,
i~nos 600 metros aproxima(la/nente.
Citas: Valformoso de las Monjas en la cuenca del río Badiel. T-lon-
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tova en la (leí T;íjuiia, entre Pastrana y Zarita de los Canes en la del
Taj o, Masegoso de Tajuila, Sayaton, íd ita en la cuenca (leí Henares,
Lupiana, Valformoso de Tajuña. Las 1 uvier/las en la ci/e/]ca (leí rio
Tajuna.
H,. Los ropuez-oles con dosel arbópeo de Finus halepensis.
Se localizan en la Alcarria en ía zona central, especialmente en las
5/tilaciones más térmicas dentro del clima mediterráneo continental al
carreño. Los hemos visto en Las j uvícil/as. Romanones, 1 rí>este Val—
deconcha. Sayatón, l3olarque, Durón, etc.
l-L. Los aljevanes.
Son los matorrales sobre sueíos con l)re(lomiflio (le sulfato cálcico,
en los que aso~v;t¡> los cristales de sele/lita - lastos matorrales pertene-
cen al orden Gvpsoplíileíolio Bellot 11)52.
Caracteri sti cas : =Icarosp 030 PP otl;,/oso. Pso no dccip ic ¡it Sq it a pízo rio
cPOS.~~O. Helio ii/li <‘PPiitPii .<qit(/PPiaíPt>PP - J-JcnPí¡Cinia fraticoso 55fl - /rír ticoso
Ononis lp-ide nio/a, Gvpso ph ib síPu lb ¡it pi Z o 111k oJo rio res a/a e/o ¡¡a -
Estructura : Comunidades en las que predominan los camélitos, son
poco cerradas con esj)acios (les/lt/(los cii los que asoma el yeso e>> forma
de cristales (óptimo <le la comt//vda(l entre los líqt>enes gips¿/ filos ca—
racteristicos). Su asl)ecto es el de u>] matorral bajo de color grisáceo
semejante a los tomillares. Lleva también una serie de terófitos que
por algunos fitosociólogos son consi<lerados como una alianza, ID SOCIO-
Cte>iopsioii. gvpsophiloc Riv. God. et Riv.-Mart. 1963. que sitúan entre
los caméfitos predominantes. Nosotros consideramos el conjunto de
caméfitos y terótitos gipsófilos como í/na unidad sociológica.
la única alianza <í líe se encí>entra en el W. alcarreño es la Lep¡d¡o Pi
Sa b/4íCi/i Bellot 1951.
Características : Ccíi /0/<reo uy ss op i/o lic;, Cnps op 1; ¡lo 5/ru/II¡a ¡o Ko e—
le 1-jo cosí ellotía. O do otiles lo a giflo ra Va r - t45’psop hilo. Rescdc; s a//Ku ti-
coso, TI¡v nlos ní<zs1k oplío ns , Te it cP-iu mp; ¡>031/iIit ¡pr ssp. /lo:‘es ce/ls.
Ecología: Sí>elos grisáceos con costra de liquenes (A caKosporo.
Sq/raPPzaria, etc.).
Citas: Yebra, Almognera. Mazuecos, Illana, Driehes y en general
en los suelos margoso-yesosos terc>aríos.
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En el valle del libro, Br. El. y O. de Bolós citaron la alianza GYprn
soplilhion hi.ispaíiicae. Esta alianza posiblemente llegue a la Alcarria.
oriental, pues Gypsopk¡la bis ¡>CTIlico SC encuentra allí. - -
H0. Los coscojares. -
Son los matorrales con predominio de Qííep-cus coccifero y la cobor->
te de especies que le acompaña. Son las maquias o ímaquis», chaparra-
les es su nombre clásico en castellano. - - - --
En la región alcarreña están constitt>idos por la asociación~ Rhoímíno-
Cocci/eretum Br. BI. & O. de Bolós (:1954) 1957.
Ca racteristicas : Rl/a PI/li os 1v cioides, Gladiolos reitte í-i, Lp 1/ edro pipo—
jon, llevan además algunas especies diferenciales del centro de la Penín-
sida. Lygos sp Ii aep~o carpo ,Sí ¡pa te a íío e íssí¡íía, Fnítil/o ri~i ¡Pi (‘5&0 izo ¡25/5
ssp. hispanica.
- En las zonas yesosas aparecen además : O;iouíis tridezílolo, Gypso-
p liño sim 11/ ¡Uní, Al eí-co ría lis lo¡;ieiitosa:
Estructura: Comunidad no muy cerrada en sí> óptimo, con predo-
minio de fanerófitos de porte pequeño, pocos hen]icriptófitos, son fre-
cuentes los caméfitos. En primavera son frecuentes terófitos de Thero-
l3rachvpidetea. -
Ecología: Zonas térmicas y menos húmedas de la Qímep-cion rotupí-
di/oíioe. Clima mediterráneo continental no exces>vamente frío.. Suelos
de rendsinas y litosuelos calizos, también carbonatados calizos.
Las comunidades criptogámicas de los coscojares son muy similares
a las de la climax Q nereo/am -oluíídi/oliae, diferenciándose principaL
mente en el menór número de especies. Por ello sólo indicaremos las
comunidades critogámicas en los bosques esclerófilos (ver pá¿ 20).
Citas: Pastrana, kilómetro 6 de la carretera lZenera-Aranzueque
carretera de Mondéjar a Loranca de Tajuña. cerca del cruce a Escari-
che monte Aldovera (Albalate de Zorita), Cerezo de Moherúando, Co-
perna
1, Sayatón, entre Yebra y Pastrana, Pastrana, etc.
La subasociación gipsóñla aparece en Vebra, Pastrana y Lupiana.
I-í,. Los espartales.
1-lay dos tipos de espartales en la Alcarria, uno& que se originan
por degradación de la Lepidion subuloti en s>elos yesosos se encuen-
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Iran en el sur de la zona. Otros de nienor extensión ocupan los claros
de Rhaniao-Cocci/ene/up;i, pero (Inc no 50/] represental)lCs en el mapa.
Los que sí tienen más importancia y extensión son los originados en
suelos nnrao . comunidades consos C/] microclimas térmicos ori o-in-indo
dom;mo casi absoluto de la S/ ipo tejía (‘¡55mb. En ellos identificó Ni
vas—Nlart u ez la asociación ¡IP-rl/e ¡tatfi (‘Ko—-St it (‘1/4 PPZ /0k/ii (‘¿55 inioc IV - —
Mart. 1969.
Se encuentra esta asociación en el limite de Guadalajara con Madrid
en Los Santos de la 1-lumosa, 1 llana, Driehes, Chiloeches, \~aldenoches,
Albalate de Zorita, Almoguera, Taracena, etc.
1. Los pmioto p-K¿i íes (‘CIClO cifolios o bier/ os
Son los matorrales derivados de la degradación de QaeKcetzíííi /agi-
neoe. Como consecuencia de la extensión de los cultivos en estas zonas,
que suelen ser llanas, estas comunidades son escasas, sirr-iendo de linde
de fincas y en los bordes de senderos. Sociológicamente l& considera-
>nos integrados en el orden Pro netalia spiaosae Ix. 1952.
Caracteri sticas : Crataegus m~; onogvno ssp. brevispino, Rosa ca u/aa,
trapíos sp inoso. Eoso 3>/icra pí/ lío, So pí;ba cus pi ig’ra, Clcm pía lis vitalNi, Ber—
be íis va ¡go ¡is. 1. igosti-mp; ru Igare, Roso sp iii osissiPPza -
En la Alcarria hemos ha liado la alianza Pro íí o—R a filo u o ¡¡Pl ifolii O. (le
Bolós 1.9w1:.
Características : Rosa p ouziíi¡, Robas ulíízifolius.
Estructura : Matorral formado por fanerófitos. pocos caméfitos con
algún escandente, espinosos y por lo común caducifolios. Es una br-
maclon mí>v al)ierta situada en los senderos y bordes de zonas (le cultivo
de cereales.
Ecología : Clima mediterráneo continental con tendencia a frío. es
decir, subínediterráneo. En la Alcarria corresponde al fitocílína de Q ¡¡en-
ceií¡mmz /agil/cae, piso de aestilignosa.
Citas : Padilla (le II ita, AI>nadrones, Ca jane los, Trillo. kilómetro 95
de la carretera general Madrid-Barcelona.
J. Los bosques escleró/ilos
Qaereetea ilicis Br. BI. 1947.
Constituyen la clímax alcarreña en las bajas y’ me(lias altitudes, sin
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dejar de presentarse también en las más elevadas como ocurre en el
monte Carabo y en el Aldovera, dado que las cotas más altas sólo al-
canzan los 900 metros. En estas zonas comparte el dominio climácico
con comunidades de Quercion faginece. Es pues i>na zona de ecotonia.
Solamente se encuentra el orden Qztercetalia ilicis Br. El. 1947.
Características: Asparogus acutifolios, Quercus coccífera, Daphne
gnidion;, Jasn;inun¡ /ruticans, Rubia peregrino, Centraníhus calcitrapa,
Clodonia endivaef olio, Co/u/ea arbop-escens, Rhamnus ola/ernus.
Estructura: Bosques esclerófilos, foscarrales, por lo común no muy
cerrados. Estrato herbáceo escaso. Abundante estrato arbustivo.
En la región se encuentra únicamente la alianza Qaencion roía UC/i-
fol/oc Riv. God. 1959.
Características : Rlíappípíus infectaría, Eplíedra ina/or, A rctos/aphvl-
los uva—a psi ssp. erossi/olio, Dicto ¡323045 albus, 13 oplen non; nigid au;
Juniperus oxycedrus, A rpPzerio olliacea ssp. matritensís.
Estructura: Bosques de Quereus ile.r ssp. rotundifolio, en general
cerrados con sotobosque denso. Pero presentan una gran variabilidad
en este aspecto. -
Ecología: Rendsinas y terras fuscas sobre calizas. Clima niediterrá-
neo continental.
Está representada en la región por la asociación Q oercetu¡n ro/aPI-
di/olioe Br. El & O. de Bolós (1950) 1957 subasoc. Rhoppínetosapn ¡a-
fectoí-ioe Br. El. & O. de Bolós 1957.
Citas: Monte de la Alcarria (Aranzueque), monte Aldovera (Alba-
late de Zorita), entre Romanones e Irueste, La Bi>jcda en el monte
Aldovera (Albalate de Zorita), Palacio de Ibarra (Brihuega), Muduex,
Fuentenovilla, entre Trillo y La Puerta, Mandayona. monte Carabo
(Hontova), entre Mandayona y la carretera general Madrid-Barcelona.
Sayatón.
Las comunidades criptogámicas de la clímax esclerófila, la asocia-
ción Querce/no; rotandi/oliae Br. El. & O. de Bolós (1950) 1957, sub-
nsoc>acíon Rfío;p;netosní,i in/actorioe Br. 131. & O. de Bolós 1957. son
las sigt>ientes
- Especies de la fórna
A ¡jia u ita ovoidea, A leario u pnbri Pía, Col/ybiCi co o/la cus, La cca ría
¡o ceuta, Mo ras;;;íus lii pa/e/oro;;;, Maros pu; iuis rotulo, Tric lío lo ;;ío us/a le.
Comunidades terricolas
Hongos: Bale/vs c//ri’su’>l/erOPl, Boris/o plitipibeo. Cvoihus o/fo. Ma-
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í-os mí; ius oreodes, Lvcop cí-do pi perla t o;;t, Trie lío fo íp;o seo Ip tít ruta;>;, Tri—
1-ho/opao tep-reitmpi, .Sclep-odep-ppzo Vcrr/<coo>3;.
Nl usgos : Br~’ /110 (‘0 (‘sp¡1./tía Pu, Mvpuit o; cap ress¡f o r331 e, Leu codo n
sc ittío iCles, A-fn¡it mmi longirostrunz, Tone/lo t oK/u osCí
Lic11/enes : Cía do Pi ¡Cl folio ceo var. (‘o pivo lt /0, CIado>; ¡o py.vhfo tCz. Cia
doííiíz fít ico to, Ciado mí ia ;-angi/o no lis, Cíado u ¡o ro-tic ¡1/ato var. e eA-vi c or—
u is, Co Ile 3>1<2 fía ccid u pi, (. o no ica ICírio oc 1<1 cato, Peít ¡gemo (‘CIII¡o a var
nít/cscc¡ís, .Pey/ oso rio albescepís, Psoro decipicus, To,í;u;o co cta/co—
311L4r/(’Opls.
Comu>]idades corticícolas
1-longos viviendo sobre troncos y tocones : .Slfívzoplíy/lu pi¿ comíímíííí—
oc, .Stem-eiu¡í h¡rsitta pu, Tí-epzme/fo >p/eseiitt’>-ico.
(ji/enes
las comunidades que aparece>] en el tronco de Qíeeí-cus ilex ssp.-
roía >/Cli/O/iO y sobre eí de Q oeycíís cocci/crí se pt>eden inclt>ir en la;
siguientes unidad es s intaxo>i omíca
Clase: Euxesív’íw¡n~\ Klem. 1 ¶158.
Orden: Pi; yscieto/ia osceudentis Mattick 1.951 emend. Barkn]. 195%
Asociación : PI> ;-scietícmpí osceuídcu tis Frey & Ocbsn. 1926.
Especies caracteristicas de la asoc>ac¡on : l->f/yscia aipol¡o. Plívscia
po/ve 1-a le tilo, J’fiys cia le,” íale<i.
Especies características de 1;s unidades superiores : Phvscio oseen—
depís, Phvscio íeuí el/a, PI;vs (‘iCí ;‘í-iseo ., la> iífioia pOmieti>ICI, J)~ppp~~/¡~
<‘1<; bí-íí. Por,,> elio os pera.
Especie s con stu 1/tes en la asociación : E-ver» io praoasín, Ñapízo/ina
¡¿/>~t?l oc ea.
Compañeras: Lecauzoyo goagoloides, Lecopiora disperso. l,couora
<fi lo PV> /(‘íO. Le cide<i parase PílCí Va P~>m/ elia seo rica, PI;vsc¡<i b iRa ‘a. Ra -
>;iali>io colico,-¡s.
Es (le notar que las comunidades de criptógamas qtíe aparecen en
las 1)l-imeras etapas (le degradación de Q ocree/noz rotundifolia e, como
coscojares, salviares, etc., son muy similares a la clímax aí/nqí/e se ob-
ser”:í í>n empobrecimiento notable en las especies de la fórna e incluso
e>] los hongos terrícolas, apareciendo si>] embargo los líqí>enes (le!
suelo -
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1<. i.os bosques cod¡tei/olios
a) Los bosqítes uíícsoxerófi/os.
La situación de la Alcarria en la Península, entre la región clímax.
de Durilignosa y la Mesoxerófila altitudinal del NE. peninsular, así-
co>no su elevada altitud media, determina la presencia de bosqt>es inter-
n]edios entre la Aestilignosa y la Durilígnosa bosques mesoxerófilos-
que incluimos en la clase Qoerco-Fageteo Br. BI. & Vlieger 11937, or
den Quercetolio pabescentis Br. BI 1931, alianza- Qaercio>; pabesceíítis--
pon-cae Br. EJ. 1.98.1, es decir, los bosques submediterráneo-continen-
tales de desarrollo mesofítico y xerófito alternativamente.
En la Alcarria la comunidad representante de la Quercion pubes--
cepítís se halla en lin]ite con la típica Qaem-eioíz. rotundifoiioc, por lo que
son frecuentes las intercalaciones de al]]l)as alianzas, dando lugar a-
bosques mixtos que ct>bren buena parte de la extensión reaional.b
Por ello estimamos que estos bosques mixtos deben incluirse siem-
pre que la dominante sea Q ¡<op-cus fagiu¡ea, entre las asociaciones cons-
titutivas de la alianza Qaerciou¡. pobesceoti-Petreac, considerando como-
compañeras las especies de Qítercioz; roíuodifoliae Riv. God. 11959 que
for>]nn l)arte (le ellOS.
En la clase Quereo-Fogeteo el único orden alcarreflo es eí 9nA-ce-
talio pítbeseeutis Br. El. 1931, pues el Popo/etolia o/toe Br. El. 1931
lo consideran]os, siguiendo a Eggler, dentro de la clase Alpíctea glOti-
¡‘osae Br. El. & Tx. 1942.
Orden: Quercetalia pabescentis Br. El. 1931..
Caracteristicas : A cer ozo u/sp esszt/oui.oo;, A mpzelancl;ier ovalis, IB a.í-us—
se;uíp ervireus, Co lu tea orboresccus, Sorbits a u-lo, Viharuin u;; laalo pto Ce—
pholanthe;-o rohz-o.
La única alianza alcarrefla es la Qaep-ciou; pabesceuíti—petreae Br
El. 1981, que presenta las mismas características que el orden.
Estructura: Bosques y arbustos de fanerófitos caducifolios en ciclo-
mesoxerofitico.
Ecología: Cliua s¡>bmediterráneo en grado de Aestidnrilíghosa, pre-
eisa suelos entrofos.
Citas: Padilla de Tlita, Escopete, Pastrana, Irueste, Aranzueque
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‘Pendil la. Fuenteno Vil la, Trillo, Pareja, Cañizar, Ci vica , l3rihnega, Val—
-derrebollo, Barriopedro.
Comunidades cripto~ámicas de los bosques mesoxerófilos
Especies halladas en la fórna
it fe u ría u ¡pi b >iiia, (op rin íts p lico ii/ls, Hoto/o ¡¡za sin 1/p izo uis, Hvpfío—
loíuz<í 5U tía 1 critia pu;, Maros upíhís z-o tít 1<;, Trich o/o mHo ztsia le.
Comunidades terricolas
1-longos : Bozas/o plaupihea, Mau-osuuiiíts oreodes, Lvcopordou peí-lo-
buí, Tnielíofouuí« scolp/uí-atuuí -
Liquenes : CI<zdo u ia fo líoceo var. e ouno 11/ to, CIad o ola pv.í-ido tí , Cío—
do uí io vcrt icillaICí var - c¿’pv> co¡-mus, Co/le oía /1</ecUzí íu¡, Co ,uíicol<í rio ocu —
bato, Pel/igera canipia var. rafesceas (más abundante qi>e en los bos-
ques de encina) -
Musgos : Bu~3’ou3¡ caespiíiíiuPu¡, Hvpuia u;; cii prossifor>¡ic, í.cíteodoui
.scntnoides, Tou-/e/la /ou-tutosa, U/o/o cí-ispa.
Comunidades corticicolas
1—1 ongos vivien(lo solire troncos o tocones : Sieream~; fíirsaízíoí -
- Musgos : Fuco/apto vít/gaí-is, U/o/a crispo (en la zona basal (le los
troncos), Leucodon sciaroides, como Li especie anterior.
Líqt>enes
Clase : Em un v’rF:i-EA Idem - 11958.
Orden: Plíasciotolia ascendeuilis Mattick 1951 emeud. Barkn]. 1959.
Al ia/]za : Xont fi C) í-io pi pa u-ie/ ¡nao O scsu. .1928 emen<l - Barkm - 1959.
Asocíacion : Elías ciet>tzu osco ud cutis Frey & Gchsn . 14926 -
Caracteristicas de alianza y orden presentes en la Qííomcio¡í p¡ttcs-
ceuutmpeí>-eoe Phvcjo asceodeos, Piivscio tepic/lo, PI;yscia ,gm-:seoxouz-
ti; oíio pou-ietioa, A u/ap tvcI;¡a cilioris.
Características (le J’fívscíe/ut pu, oscouu do>; lis : Pies cia 1 op/a/ca, Ef;vscio
-aipolio, Pbvscia pa/vera/en/a.
Características de Poríndieta upí <zce/cita loe : Ea rl;;o/ii1 oc oto hz tío pí;,
A naptycluia cí/barís.
Compañeras consta/]tes en la asociación : Evc>-u;ia p nouios/u-i, Roipio—
lino fou-iíío ceo -
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Otras especies: Lecideo poraseHzo, Parníelia seortea, Rou3íolñ ía cali—
caris, Ramo/kw fraxm ea.
Citas: Tendilla, Guadalajara, Barriopedro, Cendejas. Fuentenox-illa,
Trillo, etc.
L. Los go/eríos snhhigu-ó/ilas e higrófilos
En este apartado comprendemos las comunidades que tapizan los
bordes de los cursos de agua, que destacan grandemente en el árido
-paisaje alcarreño: Comprendemos los tarayales, las choperas, olmedas,
saucedas. Las olmedas son subhigrófilas. pues en muchos casos se des-
arrollan en los lugares con nivel freático por debajo de la superficie y
en ellas se refugian mt>chas especies (le la región nen]oral eí>rosiberiana.
11. Las tau-aya/es.
Son matorrales altos higrófitos que pueblan las orillas arenosas y
pedregosas de los nos. Se incluyen en la clase NzaIo-T~xMA/ncÉTEA Br.
BI. & O. de Bolós 11957.
Características: Glycyrrlíizo g/atu-a, Touuzanix gal/ieu:.
Estructura: Comunidades semiabiertas y por ello bien soleadas, for-
madas por fanerófitos de pequeño porte y por gramil]eas de media y
alta estatura. Sin embargo en la ‘Alcarria en el límite de su área suelen
llevar PI;r~guu;ites eouuíuuzanis ssp. austrolis como grarninea alta.
Ecología Orillas de los cursos de agua o en los islotes de los mis-
mos sometidos a estiaje fuerte en su óptimo con desaparición del agua
superficial (ramblas). En la Alcarria los tarayales se sitúan en los islo-
tes y en las orillas desecadas por el estiaje. Clima mediterráneo árido
-pero en nuestro caso mediterráneo continental en los emplazamientos
abrigados más propicios.
En nuestra zona sólo hemos anotado el orden Tapu;oyiceto/ia Br.
131. & O. de Bolós 1957, representado e>i la Alcarria por dos alianzas
-finicolas y empohrecidas Iuu;perato-Erioothion Br. BI. & O. de Bolós
11>57 y Tomando» a/niconae Br BI. & O. de Bolós 1957. La primera
ya ha sido descrita (pág. 7). la segunda la constituyen los tarayales
tic la región:
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Alianza.: Ta puma pp cíomi o/rico aa e 13 r. Hl. & O - de Ho lós 1.957.
Características: Toí¡íou-is go/lico.
Estructura : Bosquecillo baj o, niás bien matorral aclarado, forínad@
por tarajes presenta un estrato herbáceo de l>eliófilas. Son especies-
ligeramente nitrófilas.
Ecología : Orí lías arenosas y legamosas así corno isletas en los ríos -
Clima mediterráneo templado, pero aquí en microclií>>as más térmicos..
Citas : Cercanías de Los Santos (le la Humosa (en territorio de Gua-
(lala jara), orillas del Tajuña en Mondéjar, Zorita de los Canes a orillas-
del Tajo.
2. Los choperas.
Comprendemos en este apartado las galerías higrófilas que bordean
las orillas de los ríos alcarreños, formando bandas de í-egetación cadu—
ci folia que (lestacal> grandemente en ei árido paisaje alcarreño
Pertenecen al orden Topale/olio aíhoe Br. Hl 11W~ 1.
Características : LI rvo nia dio leí; - uit >m; It//ti 1;<p ii/os, Top i>lití kli i,’ra,.
Popa/os cazza</epps¡.s- &lppzos p>ziu¡c,p-, Solou;¡pp> duicci>uza,-o.
En la Alcarria 1/ C/~O s inventa Fin do comu nida(leS 1)ertenecieultes a las
alianza Fo palio>; a/bac Br. Hl. 11931.
Caracteristicas : Fra.niuííts orx- cap-po, Ru bits ;t/mp;i/olios, Touuzam-i.r go/-
lico, Iris foetíd¿ss¡uíu;il>-zsto/oclí¡o longo, Ap-uní i/íí/icu¡u¡í, Geroniííuuí no—
benito;; ;~p>;, Rl;;rs co mio rio (acc id - Vi>; cci di//o u-pm;is, Rít bici tluí cto KU u>;) -
Estructura : Bosques riparios cadrícifolios - Comunidades lineales sí—
guiendo el ctírso de los ríos y arroyos. Predomil]io <le fanerófitos col
algún escaudente.
Ecología : Clima l]]editerráneo, suelos con nivel freático elevado y-
encharcamiento casi constante del aparato radicular. 1-recuentes inun—
daciones. En la sucesión agt/a-tierr;I ocupan el segtIl](lo lt/gar tras la:
Saliciopí tm-iondm-o-ucotrjcoe Br. Hl. & O. de Bolós 1957.
En las riberas ;ilcarreflas existe la asociación : fr/kwo—Top a leíimu;; al—
bae (O. de Bolós & E. Molinier 1958) 0. de Bolós 1962.
Características : Top o luts alba. Vi,; ca <li/fon>>; is, A pisí cm/o chicí lo u;
UI;mius muz;;; o~, y por cuíti y o Eop U lí<s pvuc;pi; ida lis o Pop it 1 u s ca ul a depugis,.
se intercalan especies de SaUce/ea Píu-pí<neoe Moor 1958.
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Ecología : Suelos de vega aluviales inundados ieínporalmente, nivel
freático elevado. Clima mediterráneo continental. . -
Citas: Río Tajuña en las cercanías de Mondéjar, arroyo 1-lontova
en las cercanías de este pueblo. Cívica, orillas del Tajuña eíi Brihuega,
-Zorita de los Canes en las orillas del Tajo, \‘aldearenas a orillas del
río Badiel, Jadraque en las orillas del Henares. -
3. Los oluuiedos. - -
Corresponden a la asociación Opopauío—Ulmetom i¡;iuuoris Bellot et
Ron, propuesta como ni>eva en la tesis doctoral de ME. Ron.
Características : Qpoponox chinouiou;í., Vio/a alba ssp. del;nlí oíd/ii,
-Tfuvsocoztíos ucodosa.
Carnctérísticas de la alianza: Fu-orinas oxvcarpo, Rubus ulppíifolius,
.iuis fo etidissimo, A ristolo dijo longo, A u-oip; it<;íieítumí, Fopu/a ns go/lico,
Popítbis cavado uisis, G cran¡mu ro b eu-t iouzí< pu;, 1? fi its coria ui<i , fr/ii ca dif—
fomus, Rof> io t¡actoram».
Características del orden: Ulpuias canpinifo/io, Topilis arvemísis, Bnyo-
uíia cretica, Solis otrocinenea, Sali.r parparen, Sa/ls ¡nogilis.
Estructura: Alineaciones de fanerófitos arbóreos, siguiendo el bor-
-de de pequeños arroyos, fondos de valle, cunetas, etc. Van acompana-
-dos de algunas megaforbia s y hemicroptófitos. No faltan caméfitos y
-escal]dentes.
Ecología : Suelos húmedos de vega en clima /nediterráneo - continen-
tal con invierí]os fríos : Corresponden al fitoclima de la 9 /t OrcIO Pi ro—
;tuí<li/o/iae y la 92< encion ¡> It bcsceoti—p eí>-ca ‘. Al aumel]tar la humedad
edáfica pasan a choperas (Viuico-Popaleta¡ui, y en la misma orilla del
agí/a a Sapo ííau-io-Saíice/uíuz porp ¡<rene.
Citas: Horche, Auñón, Almoguera, irueste, Itedanca, Fnentenovi-
lía - í’astrana, Cívica, Briht>ega, Mazuecos -
inventario tipo : Fuentel]ovilla (prov. de Gíía<lalajara, 20 de j t/nio
-(le 1969): Opopcu zuas cítironia muí + , Mv 3-u-fu O ¡cíes nc ciosa pu; + , ka bus it 1—
-uuzifo íííts + .11, A non italica un + R u bici t inctoro> it -u- , U/miras ulano r a. a,
Torilis or-vepísis ssp. on-vensis + , Vio/o alto ssp. deIínl;ardtii + , Bnyonia
ene//co ssp. diolea + , ¡-ledeno líe/ir + , A/fionia petiola/a + , Asperu go
-procauu;bens .± , Dipsaeus si/ves/ns * , Are/itt»; olmos -u-, Seirpus lío/os-
-ehoeníts + .11, Po/onu/lo reptons + , Taroxocít,uu o/fiemo/e + , Clic/ido-
-unto; muíajuev + , Jasínina 132 fro t ¡(‘apis ±, Go ha un apa rip/e + , Paconio o/fi—
cimialis ssp. f/ ítniil¡s +
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La flora criptogámica de la alianza Popo/ion o/bac Br. El. 11931 e~
la siguiente
Especies terrícolas y de la férna, principalmente hongos: Map-asppiíag
op-codos, Coprinas coniatus, Ca/ocyte geou-gii, 1-Jvplío/ouna su bcriceouuz
Pc-rica sca/ella/a, B ovis/o pía pu; boa, Alo nc/ir/lo conica, Ru odophv//ií.s
porpliyropl/oeus, Psoíhyme/lo su ha/u-o/a.
Especies copróñías : Copu-ioíts oiro¡u;euí/om-jos.
Con]unidades epixilicas:
Sobre madera y troncos podridos: Fo puies fozizcuita rius, 1-1 ¡nne ohr
aur/cu/o-judae, Panus tigminus, Elio/linos yo bus/os, Po/vp o u-as giga a—-
leus, st eu-e» un J/irsu tzvuí, Píe /4 no tus os/Peo/íís, Po/vp o rus solp fiurcas.
JA quenes corticí colas
Clase: EIuvHYTETEÁ Klem. 1958.
Orden: Thyscieta/io osceuzdeuz/is Mattick 1951 eI]]end. Barkm. 1959-
Asocíacion : Thvscieto pu; osecuideo tis Frey & Ochns..i 926.
Especies características halladas
De orden : Pl; vscio íeuí el/a, Pf;vscio guisea, Pfívscio oscemídeos,
.Vap;tfjou-ia pone/mo.
De alianza: Aoopíycf>io ciliaris.
De asociación : Ef; ‘ose io p í<ívera len/o, ¡‘ap-u>> clic> osp ercí, [‘f;vs cicí lep—
talecí.
Otras especies : Plzys cío venas/o, Ra puma/ii, cz fo ripía cecí, Ro upicí/ina fra—
-1~> i/ ca -
Citas : Aranzueqne, Tel]dilla, Ledanca , Gárgoles <le A bajo, Fuente
novilla, Cl; il oecbe s. Brihuega, Trillo, Gtíadalaj Jíra, V:íldeareua, Z orit:t
<íe los Canes, Ci It/entes, etc.
4. 1-as saucedas.
Sociológican]ente se i/lteg-ran las saí>cedas alcarreñas en la clase-
SAucE-VEA PURPU~EAE Meor 1955. orden Scíliccto/hí pí¡u-pio-eae Moor
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1958, y alianza: Soliciozí triouídro-zíeo/mlcf;oe Br. 131. & O. de Bolós-
1957.
Características: So/ix./ragilis ssp. neo/riclía.
Estructura: Bosquetes pobres en especies, presididos por ejempla-
res de Sa/ix de porte arbustivo, y desarrollados normalmente a la som-
bra de Popo/os o/ha. Suelen acompañar especies nitrófilas y nemorales.
Ecología: Bancos arenosos, de cantos rodados o arcillosos en los-
meandros originados por las avenidas. Es la vegetación inicial de la.
suceslol] agua-tierra. También en los bordes legamosos y pedregosos-
de las orillas.
En la Alcarria hemos anotado la asociación Sopouíario-Salice/;t>í; por—
pureae Tchou (11917) 1948.
Citas : Orillas del Henares cerca de Jadraque, orillas del Tajuña en-
el puente de la carretera de Olmeda a Mondéjar.


